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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel 
kompetensi, independensi dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Dalam 
penelitian ini sampel yang diambil adalah auditor independen yang bekerja pada 
Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Yogyakarta yang berjumlah 72 
orang. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. 
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh 
signifkan positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di 
Yogyakarta, variabel independensi berpengaruh signifkan positif terhadap kualitas 
audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Yogyakarta dan variabel 
akuntabilitas berpengaruh signifkan positif terhadap kualitas audit pada Kantor 
Akuntan Publik (KAP) di Yogyakarta. 
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